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5) De las discusiones de cada comision saldran las
conclusiones que seran presentadas a la asamblea
plenaria para au re£rendacion.
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VI CONGRESO NACIONAL DE MATEMATICAS
UNIVERSIDAD DEL VALLE, CALI
Entre los dias 5 y 10 del proximo mes de agosto
se celebrara en Cali el VI Congreso Nacional de Matem~-
ticas, dentro de la Univeraidad del Valle, en la ciudad
de Cali. A este importante evento concurriran delegados
de todo el pais e invitados especiales del exterior.
Las actividades del Congreso se pueden olasifioar
,as~:
I) Conferencias de tipo general. II) Presentaci6n de
reaultados. III) Trabajo de Comisiones. IV) Sesiones ge-
nerales de discusion. V) Coloquio sabre la matematica
aplicada en el pais. VI) Actividades sociales.
Las conferencias generales seran dictadas por deata-
cados matematicos nacionales y extranjeros y serin esen-
cialmente de tipo divulgativo. Se presentaran en elIas
ideas basicas dentro de campos especificos de la matem~
tica.
Partiendo de la hip6tesis de que este desarrollo de-
be tener a la Universidad como centro, el problema se
ha enfrentado a trav~s de tres grandes temas que han
de constituir los ejes principales de discusion. Di-
chos temas son:
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A.- Estructura y funoion de los Departamentos de Ma-
tematica en nuestro medio.
B.- Formacion basioa matematica en los diferentes pla-
nes de estudios (Programas).
C.- Bases para una polftica de desarrollo de la mate-
matica en el pais.
TEMARIO
TEMA A
Estructuray funcion de un Departamento de matemati-
ca en nuestro medio •
LA ENSENANZA UNIVERSITARIA
El departamento de Matematica en la estructura de la
universidad.
La realidad de la ensenanza de la Matematica.
Necesidad de nuevos programas y profesores.
Implicaciones de los puntos anteriores.
LA ENSENANZA GENERAL
Papel frente al problema d~ laensenanza (importancia
de la investigacion en Metodologfa y Did'ctica.D~ larro-
110 de textos y material de ense~anza.
Frente a los programas de extension al bachillerato.
Relaciones entre el Departamento de Matematica(y en
general de todos los Departamentos de Ciencias B'sicas)
con las Facultades de Educacion.
Implicaciones de los puntos anteriores en la estructu-
ra del Departamento de Matematica.
MATEMATICA EN EL DESARROLLO
Papel de la Matematica en el desarrollo economico del
pais.
Fuentes de trabajo en los sectores publico y privado.
Caracteristicas y perspectivas de esta demanda.
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Implicaciones de los puntos anteriores en la estructu-
ra del 'Departamento de Matematica.
TEMA B
FORMACION BASICA MATEMATICA
1) Para un primer titulo en Matematica.
a)tQu& tipo de matematioo necesita el pais?
b) Programa minimo.
c) Espiritu de los cursos.
d) Perspectiva que ofreoe el programa.
e) Posibilidades de especializaoi6n en areas determi-
nadaa ,
2) Para Lioenciatura en Eduoaoi6n(Espeoializaoi6n en
Matematioa).
3) Para Estudios Generales.
4) Para otros planes (Ingenierfas, Arquiteotura, Me-
dicina, Eoonomia, Ciencias etc.).
TEMA C
BASES PARA EL DESARR01LO
1) Integraoi6n de recursos entre las universidade6.
(Invertario de disponibilidades; integraci6n de planes
de estudio; intercambio de profesores).
2) Planes de capacitaci6n (programas regionales, es-
cuelas de verano, programas de graduado).
3) Integraci6n de recursos entre la universidad y el
sector publico y privado.
4) Papel de una Asociaci6n de Matematicos.
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